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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект 101 с., 21 рис., 44 табл., 28 источника., 10 листов 
графического материала формата А1 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ФАР 
ГОЛОВНОГО СВЕТА, ОХРАНА ТРУДА, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. 
 
Объектами разработки являются зона ТО и диагностики, устройство для 
проверки фар автомобиля, технологической карта на проверку и регулировку  
фар головного света автомобиля Lada Vesta. 
Цель дипломного проекта заключается в совершенствовании 
организации и технологии технического обслуживания и диагностирования 
легковых автомобилей в СОАО «Минск-Лада», г. Минск. 
В ходе разработки дипломного проекта было проведено обоснование 
исходных данных и технологический расчёт предприятия на перспективу, в 
ходе которых были определены трудоёмкость выполняемых работ, количество 
рабочих, площади зон и участков, детально разработана зона ТО и диагностики. 
Составлена технологическая карта на проверку и регулировку фар головного 
света автомобиля Lada Vesta. В разделе охраны труда дана характеристика 
требований к проводимым работам в производственных помещениях, указаны 
нормы различных параметров. Был произведен патентно-информационный 
поиск, по результатам которого было усовершенствовано и разработано 
устройство для проверки фар. В экономическом разделе был произведен расчёт 
капитальных вложений по проектируемому подразделению предприятия, были 
определены издержки производства, а также были рассчитаны показатели 
экономической эффективности разрабатываемого подразделения.  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические  положения  и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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